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เทียมและเปนธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเชื้อชาติ,  
สีผิว, ถ่ินกําเนิด, รายไดหรือฐานะภายใตการพัฒนา  การสงเสริมสนับสนุน  รวมถึงการบังคับใช









ความเทาเทียมกัน แตกลับมีปญหาที่ยากจะใหคําตอบไดวา “ความยุติธรรมอยูที่ไหน?”   
 
Abstract 
 Environmental justice is all that is coupled with the democratic rights and freedom for 
people under the Constitution. Hence, everyone shall be treated fairly and non-discriminatorily 
regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, 
implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. The public 
would benefit from better environmental quality and access to decision-making activities in order 
to have good health as a human being in society equally. The diversion of water from flooding 
problems regularly occurs because of climate change and global warming while the rainfall 
situation is the same. Also, the condition of the terrain has been changed due to human 
exploitation of natural resources causing flood. A measure to relief such problem is the water 
diversion. Although, the Constitution as the supreme law of the land recognizes the equality 
principle and environmental principles, undeniably at present the liberal world has led to the 
different and unequal treatment. It is, thus, difficult to answer where justice is. 









กันในการไดรับคุณภาพของสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน  กลาวคือ  คนผิวสีซ่ึงมีรายไดนอยจะไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูในทางลบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและมลพิษ
มากกวาคนผิวขาว  เชน  ปญหาการเลือกที่ทิ้งขยะ (Problems with sitting Locally Undesirable 
Land Uses : LULUs)  นอกจากจะมีกล่ินไมพึงประสงค ความสกปรกที่ผูไดรับผลกระทบสัมผัสได
แลว ขยะยังเปนแหลงเพาะพันธเชื้อโรคมากมาย เปนที่อยูอาศัยของบรรดาสัตวพาหะของโรคติดตอ 







                                                 
 * อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,นิติศาสตร
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 1 Stephen C and Bullock S. , Environmental justice: an issue for the health of the 
children of Europe and the world in Tamburluni G, von Ehrenstien S.O., Bertollini R., ed. 
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 ในดานกฎหมายความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมของประเทศไทยไดมีบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  บทบัญญัติที่ใหสิทธิ เสรีภาพและหนาที่แกประชาชนในดาน
ส่ิงแวดลอม  เชน มาตรา 30 อันเปนบทบัญญัติเพื่อคุมครองความเทาเทียมกันของบุคคล,สิทธิของ












2.  ความหมายและหลักการของความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 
 
 ในสภาวะสังคมที่เจริญเติบโตทางดานวัตถุและมีความซับซอนมากขึ้น  ยอมจะมีหลาก
ปญหาที่มนุษยส่ิงที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได  หลายครั้งที่มีปญหาแตคําตอบเหลานั้นก็นําไปสู
คําถามที่วา “ความยุติธรรมคืออะไร ?”กอนที่จะทําความเขาใจเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม
(Environmental Justice)  จะขอนําเสนอความหมายของคําวา “ความยุติธรรม” ดังตอไปนี้   
  ในแงของทานอริสโตเติ้ลไดแบงความยุติธรรมออกเปน 2 ลักษณะ  คือ2  
  (1) ความยุติธรรมในการแบงสรรปนสวน (Justitia Distributiva) เปนความยุติธรรมที่ใช
เปนเปนเครื่องแบงสรรอํานาจหนาที่ในกิจการสาธารณะ  เกียรติยศ  ความมั่งคั่ง  และภาระหนาที่
ของแตละคนในชุมชน  ซ่ึงจะตองแบงสรรสิ่งตางๆ  ใหแกบุคคลแตละคนอยางมีสัดสวนเหมาะสม
แกคุณภาพของแตละบุคคล  โดยที่คนทุกคนมีความแตกตางกันในแงคุณธรรม  และโดยนัยนี้การ
ใหส่ิงที่เทากันแกผูมีความสามารถหรือคุณธรรมที่ตางกันยอมไมเปนธรรม 
                                                                                                                                            
Children's Health and Environment: A review of Evidence ,(World Health Organization Regional 
Office for Europe, 2002),pp.190-198. 
 2 สมยศ  เชื้อไทย ,ความรูนิติปรัชญาเบื้องตน, ( กรุงเทพฯ  :  วิญูชน, 2545)  ,หนา 92-93.  
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  (2) ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทดแทน (Justitia Commutativa) ซ่ึงเปนความยุติธรรม
ในเรื่องความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันตางฝายตางตองแลกเปลี่ยนทดแทนกันอยางเสมอภาค
เทาเทียมกันโดยไมตองคํานึงถึงคุณสมบัติสวนบุคคล 
  ในแงของศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย3 ทานไดใหนิยามของความยุติธรรม  คือ  “การที่
บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของไดรับผลแหงความถูกตองตามความเขาใจของบุคคลที่มีเหตุผลโดยทั่วไป
ตามสมควร  ไมไดหมายถึงความถูกตองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ” 
  จากคํานิยามของความยุติธรรมขางตน  ทําใหเราพอที่จะเขาใจความยุติธรรมไดวา  ความ
ยุติธรรมเปนสิ่งที่ดํารงอยูในธรรมชาติโดยไมมีใครเปนผูกําหนดได  ความยุติธรรมเปนเรื่องการ
แบงสรรปนสวนในสิ่งตางๆ  ตามความเหมาะสมควร  โดยมีหลักการพื้นฐานวาบุคคลตองไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในกรณีที่มีความเหมือนกัน และตองไดรับการปฏิบัติตางกันออกไปใน
กรณีที่มีความแตกตางกัน    
  ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมไดมีผูไดนิยามความหมายไวมากมายแตมีความแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย กลาวคือ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมอาจไดคํานิยามกวาง ๆ วาเปนการยอมรับถึง
ความเปนธรรมในการกระจายคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางกลุมคนที่แตกตางกัน  ไมวาจะดวยเพศ, 
อายุ, เชื้อชาติ, สถานที่อยูอาศัย, อาชีพ, ระดับของรายไดหรือภาษา   โดยการประเมินคาของการทํา
กิจกรรมของมนุษยที่อาจมีผลกระทบตอความรื่นรมยของสิ่งแวดลอม4    ซ่ึงความยุติธรรมทาง
ส่ิงแวดลอมนี้เปนประโยชนตอชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน หรือชาวอเมริกันผิวดําเปนอยางมาก 
   ตามที่องคกรดานสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection 
Agency : EPA)5 ไดใหคํานิยามของ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมวา  “เปนการปฏิบัติที่เปนธรรม
ตอคนของทุกเชื้อชาติ ,วัฒนธรรม หรือรายได , เพื่อเปนการสงเสริมและการบังคับใชกฎหมาย, 
ขอบังคับ, กระบวนการ , นโยบายทางสิ่งแวดลอม  สวนการปฏิบัติที่เปนธรรมหมายถึง ไมมีการ
แบงกลุมโดยเชื้อชาติ  ศาสนาหรือฐานะทางสังคม  เพื่อเปนการลดหรือบรรเทาความไมไดสัดสวน
ของคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปฏิบัติการของโรงงาน  ชุมชน  และองคกรธุรกิจและจากการ
ปฏิบัติงานของรัฐ นโยบายของสังคมหรือเผาพันธุ  
  ทั้งนี้ผูเขียนเห็นวาความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม หมายถึง “  การที่บุคคลยอมมีสิทธิที่จะได
อยูในคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีไมแตกตางจากบุคคลอื่นๆ  ภายใตหลักการพื้นฐานวาบุคคลตองไดรับ
                                                 
 3  จิตติ  ติงศภัทิย ,รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ,( กรุงเทพฯ  :  วิญูชน ,2545) ,
หนา 110. 
 4 Linda-Jo Schierow  ,Environmental Equity , Analyst in Environmental 
PolicyEnvironmental and Natural Resources Policy Division ,August 14, 1992. 
 5   http://www.epa.gov/wastes/wyl/envjustice.htm 
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การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน หากบุคคลนั้นไดรับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดอยกวาบุคคลอื่น  เขายอมมี
สิทธิปฏิเสธเพื่อไดรับการบรรเทาสิ่งแวดลอมที่ดอยนั้นได ”   
 หลักการที่สําคัญของความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม มี 3 ประการ6 
  1. เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความไมไดสัดสวนของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีตอ
สุขภาพประชากรหมูนอยผูมีรายไดต่ํา  ทั้งนี้ รวมถึงผลกระทบตอสังคม  เศรษฐศาสตร 
  2. เพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอชุมชน 
  3. เพื่อปองกันการปฏิเสธ ,การลดลง, หรือความลาชาของการรับผลประโยชนของ
ประชากรหมูนอยผูมีรายไดต่ํา  
 
3.  การผันน้ํากับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 
 
  จากสถิติขอมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยตั้งแตป พ.ศ.2521 กระทั่งปจจุบัน พบวามี 







การหนุนของน้ําทะเล รวมถึงการตื้นเขินของ แมน้ําลําคลอง ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหการระบายน้ํา
เปนไปไดอยางจํากัดจึงเปนสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยมีพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากรวม 28.11 ลานไร ใน 
66 จังหวัด 1,497 ตําบล 6,764 หมูบาน7 สวนใหญเปนการกระทําโดยน้ํามือมนุษยสงผลใหน้ําทวม
กรุงเทพฯ ริมสองฝงแมน้ําเจาพระยาและชั้นใน การแกไขของภาครัฐ คือการผันน้ํา40 ลานลบ.ม. 
จากแมน้ําเจาพระยาไปที่ทุงสองฝงแมน้ํา  ไดแก  ทุงบางบาล ทุงเจาเจ็ดและใกลเคียง 2-3 แหง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไมใหน้ําปริมาณมหาศาลไหลทะลักเขาทวมพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร 
                                                 
 6 http://www.fhwa.dot.gov/environment/ejustice/facts/index.htm  (Federal Highway 
Administration ) 
 7 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,รายงานผลการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการโครงการ
จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554. 
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 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันเนนหนักในเรื่องการจัดหาน้ํา 
สําหรับฤดูแลงการเพิ่มของประชากรและความเขมขนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง ตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา ไดเพิ่มความตองการน้ํามาเปนลําดับ การขนาดแคลนน้ําเริ่มเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
บอยคร้ังและถาวรมากขึ้น สถาบันการจัดการน้ําหลักของไทย คือ กรมชลประทานประสบปญหา
การจัดหาน้ํามากขึ้นเรื่อย ๆ เชน ปญหาจากการตอตานสรางเขื่อน เพราะปญหาดานการชดเชย
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และผลการะทบตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะดานระบบนิเวศของปาไม 









   1.  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความไมไดสัดสวนของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีตอ
สุขภาพประชากรหมูนอยผูมีรายไดต่ํา  ทั้งนี้รวมถึงผลกระทบตอสังคม  เศรษฐกิจ  จากหลักในขอ
แรก  หากไดพิจารณาถึงการผันน้ําเขาพื้นที่ของประชาชนที่มีความสําคัญนอยกวาไมวาในทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและอื่นๆ จะพบวาการผันน้ํานั้นไมตองดวยหลักการในขอแรก เนื่องจากการที่
ตองการผันน้ําเขาในพื้นที่ดังกลาวเพื่อไมใหกรุงเทพมหานครอันเปนเปนศูนยกลางของประเทศ
ไดรับความเสียหาย  ดวยเหตุผลวากรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม  สังคม  กรุงเทพมหานครจึงไมควรไดรับน้ําทวมดังเชนที่ทวมในจังหวัดอื่น ๆ  เชนนี้จะ
เห็นไดวาการกระทําดังกลาวขัดดวยหลักการความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมอันมุงจะคุมครองบุคคล
ทุกคนใหไดรับความเทาเทียมกันในทางสิ่งแวดลอม  ไมวาบุคคลเหลานั้นจะแตกตางกันดวยเชื้อ
ชาติ  ศาสนาหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมประการใด   
  2. เพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอชุมชน  หลัก
ในประการถัดมาเปนเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน    ดวยหลักของความยุติธรรมทาง
ส่ิงแวดลอมแลว  การผันน้ําโดยใหเขาทวมพื้นที่ของประชาชนยอมมีผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่
อยางรุนแรง  จึงตองขอความเห็นและการตัดสินใจจากประชาชนเสียกอน  จากขอมูลพบวาใน
บางสวนไดมีการเขาเจรจากับประชาชนในพื้นที่เพื่อขอความรวมมือกอนจึงจะทําการผันน้ําเขาใน
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พื้นที่ทํากินที่ประชาชนไดใหความรวมมือเทานั้น8  แตถึงอยางไรแลว  ในการชดเชยเพื่อความ
เสียหายที่ประชาชนควรจะไดรับอันเปนการเยียวยานั้นหาไดมีการใหประชาชนมีสวนรวมใน
ขั้นตอนการตัดสินใจหรือการกําหนดวิธีการชดเชยใดๆ จากการผันน้ําอันเปนการมีผลกระทบตอ
ประชาชนในพื้นที่แตอยางใดไม   
  3. เพื่อปองกันการปฏิเสธ ,การลดลง, หรือความลาชาของการรับผลประโยชนของ
ประชากรหมูนอยผูมีรายไดต่ํา  กลาวคือ  โดยปกติแลวมักจะเปนผูที่เสียประโยชนในสังคมอยูเสมอ  
หลักการนี้จึงมีไวเพื่อชวยเหลือและปกปองประชากรหมูนอยผูมีความยากจน ที่มักจะมีการศึกษาต่ํา
กวาคนที่มีฐานะ  ซ่ึงบางครั้งพวกเขาก็ไมมีกําลังตอสูกับคนในสังคมที่มีความสามารถมากกวาได  









  จริงอยูเราอาจจะมองไปถึงความเสียหายในทางสังคมหรือเศรษฐกิจ  ซ่ึงผูเขียนเห็นดวยกับ
การที่เราคํานึงถึงตัวเงินที่หากมีการผันน้ําเขาสูเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แลวอาจ
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มากกวา  แตอยางไรก็ตามในประเด็นที่เรากําลังพิจารณาอยูขณะนี้  
เปนเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเนนถึงความเปนธรรมที่เรา
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ดังนั้นความเสียหายทางเศรษฐกิจจึงไมอาจยกขึ้น
อางภายใตหลักความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมนี้ไดเลย จากปรากฏการณนี้ทําใหเราเห็นไดวา  ปญหา
การผันน้ําก็ไมไดมีความแตกตางจากปญหาในการเลือกที่ทิ้งขยะ (LULUs) ดังที่กลาวในขางตนแต
อยางใด เพราะทุกคนลวนไมตองการจะใหน้ําไหลหลากเขามาทวมในบานของตนเชนกัน แมวา
ปญหาน้ําทวมเปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยครั้ง  ทั้งๆที่ปญหานี้กอใหเกิดความเสียหายทางสังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและโดยเฉพาะดานจิตใจความรูสึกของคนในพื้นที่  แตภาครัฐก็ไมไดใหความ
ใสใจเทาใดนัก  ซ่ึงการปองกันปญหานี้สามารถปฏิบัติไดซ่ึงอาจจะงายกวาการแกปญหาภัยพิบัติ
อ่ืนๆ เสียอีก เชน  การประกาศเสียงตามสายใหคนในชุมชนทราบลวงหนากอนที่น้ําจะทวม  หรือ
                                                 
 8 http://www.matichon.co.th 





 การพิจารณาการผันน้ําในแงของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดนํามากลาวในที่นี้ 
อาจจะไมตรงกับประเด็นนักเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนเรื่องระหวางเอกชนกับ
เอกชน แตก็เพื่อจะชี้ใหเห็นถึงความยุติธรรมตามกฎหมายอื่นที่นาจะนํามาพิจารณาดวย ดังนี้ 
  ตามมาตรา 1339 เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของ
ตน   
  ตามมาตรา 1340 เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของ
ตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ําไดไหลเขามาในที่ดินขอบตนอยูแลว  





ประการใด  ในทางตรงกันขามกฎหมายกําหนดวา “เจาของที่ดินจําตองรับน้ําซึ่งไหลตามธรรมดา
จากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน” เชนนี้ การที่กฎหมายกําหนดเชนนี้จึงเปนที่สอดคลองกับกฎแหง






กระทําของหนวยงานของรัฐ (Justification for compensation proposals) 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ไดใหนิยามของคําวา “ชดเชย” 
หมายความวา “ใชแทนสิ่งที่เสียไปหรือเพิ่มเติม” นั่นก็หมายความวาตองมีการสูญเสียในสิ่งที่บุคคล
นั้นมีอยูกอน การชดเชยจะมีขึ้นไดเมื่อมีผูใดทําใหเกิดการสูญเสียหรือเกิดความเสียหายในชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน อนามัยหรือเสรีภาพตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ในการพิจารณาถึงความชอบดวย
เหตุผลในขอเสนอการจายคาชดเชยผูเขียนจะแยกการพิจารณาดังนี้ 
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 1) ลักษณะทั่วไปของการชดเชย9 
  สําหรับการชดเชยทางสิ่งแวดลอมในตางประเทศ มีคํากลาววา “การชดเชยจะทํางานเมื่อคน
ในชุมชนนั้นไมเชื่อตามขอเสนอวาการกระทําใดของรัฐจะไมเปนอันตราย“ หมายความวา  
คาชดเชยมีขึ้นมาเพื่อแกไขเยียวยาคนที่ไมมั่นใจในการทํางานของภาครัฐ  จะเห็นไดวาการชดเชย
อาจมีไดตั้งแตยังไมมีการเริ่มโครงการของรัฐ (Ex Ante) 
  การชดเชยทางสิ่งแวดลอมมีหลายประเภท  ไดแก  การชดเชยเพื่อการเยียวยา(Remedial 
Compensation) คือ เปนการชดเชยทั้งหมดแกชุมชน  เปนมาตรการปองกันเพื่อลดความรุนแรงที่
โครงการนั้นๆ อาจทําใหเกิด   เสมือนเปนการใหรางวัลแกชุมชนเพื่อใหเกิดการยอมรับ  , การ
ชดเชยเพื่อการปองกัน (Preventive Compensation) มาตรการปองกันอาจจะตัวลดแรงปะทะไดดี
ระหวางโครงการและชุมชนผูอยูอาศัย , การชดเชยเพื่อการจูงใจ(Incentive Compensation)  ซ่ึง
บางครั้งอาจจะใหการชดเชยในรูปแบบการจายภาษีหรือการใหสวนแบงในผลกําไรของโครงการ
ของรัฐใหแกชุมชน  
  สําหรับระยะเวลาในการชดเชยมีได  3 ชวง ไดแก การชดเชยกอนโครงการจะเกิดขึ้น(Ex 
Ante) โดยรัฐหรือเจาของโครงการจะใหชุมชนตีราคามากอน , การชดเชยระหวางโครงการ
(Ongoing compensation) มักจะเปนการชดเชยในรูปแบบภาษีหรือคาธรรมเนียมซึ่งเปนการบรรเทา
ผลกระทบของโครงการนั้นและอาจเกิดประโยชนกับชุมชนอีกทางหนึ่ง  เชน เกิดการจางงานคนใน
ชุมชน  ,การชดเชยหลังโครงการ ( Ex post compensation) ซ่ึงอาจจะใหการชดเชยในรูปแบบของ
การจาย หรือการประกันความเสียหาย ซ่ึงเปนการชดเชยระยะยาวภายหลังการเริ่มโครงการ 
นอกจากนี้  อาจมีการตัดสินใจใหการชดเชยไดดวยทางอื่นๆ  เชน  โดยการออกกฎหมาย , โดยฝาย
บริหาร , โดยการเจรจา , โดยการประมูลหรือโดยการออกลอตเตอรี่  
 2) ขอเสนอเพื่อการชดเชย (Compensation Proposals)  
  การชดเชยไมจําตองเปนเงินคาชดเชยเสมอไปก็ได (Different types of proposals)10  เชน 
การใหผูเสียหายไดรับการชดเชยโดยใหยายที่อยูใหม หรือการไดรับสิทธิในคาเชาบานเพื่อเชาที่อยู
ใหมเปนการชดเชย ทั้งนี้ การเสนอการชดเชยตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ เชน ความชอบธรรม
                                                 
 9 Micheal Gerrald , Environmental Justice and Discriminatory Siting : Risk-Based 
Representation and Equitable Compensation, The Ohio State University. 
 10 Bradford C. Mank ,Environmental Justice and Discriminatory Siting : Risk-Based 
Representation and Equitable Compensation, The Ohio State University.  
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ในการเสนอการชดเชย(Justifications for proposals) หรือความเปนธรรมในการชดเชย (Equitable 
concerns)  
  3) ความชอบดวยเหตุผลของการเสนอการชดเชย (Justifications for proposals) 
  การที่รัฐไดทําการผันน้ําเขาพื้นที่ของประชาชนนั้น  ขาพเจาจะขอแยกการพิจารณาเปนสอง
แนวทาง ดังนี้  
   (ก) ความชอบดวยเหตุผลทางกฎหมาย  การที่รัฐไดกระทําการใดๆ อันมีผลตอ
ประชาชนยอมเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครอง  ซ่ึงหลัก
กฎหมายของการกระทําทางปกครองจะกระทําไดเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจแกเจาพนักงานเทานั้น   
   (ข) ความชอบดวยเหตุผลทางความเปนจริง  อาจมีหลักเกณฑพิจารณาในหลาย
ประการ  เชน  การกระทําของรัฐสมเหตุสมผลหรือไม, รัฐไดแจงลวงหนาแกประชาชนหรือไม, รัฐ
ไดใหโอกาสราษฎรในการแสดงความคิดเห็นกอนหรือไม, รวมถึงรัฐใหการชดเชยที่เปนธรรม
หรือไม 
ความเปนธรรมในการเสนอการชดเชย (Equitable Issue in Determine    
Compensation)11การชดเชยที่เปนธรรมนั้นขึ้นกับศีลธรรมอยางนอย 4 ประการ ดังนี้  








 ความยุติธรรมเปนสิ่งที่ดํารงอยูในธรรมชาติโดยไมมีใครเปนผูกําหนดได  ความยุติธรรม






                                                 
 11 Ibid  








ผานมา จะเห็นไดวาการกระทําของรัฐดังกลาว นอกจากการชดเชยไมสมกับคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
รัฐก็ไมไดใหขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจของประชาชน   รัฐจึงไมสมควรอางวาการกระทํา
ดังกลาวอาศัยที่สมัครใจอยางแทจริงจากประชาชน  
 จะเห็นไดวา  อุทกภัยที่เกิดขึ้นในแตละครั้งนั้นลําพังเพียงเงินชดเชยที่รัฐอางวาไดจายให
อยางเปนธรรมนั้น  ไมใชการชดเชยตามเกณฑที่ควรจะเปนจากการกระทําของรัฐ  แตคงเปนเพียง
เงินที่รัฐไดจายออกไปเพื่อปดปากและลดเสียงคัดคานของประชาชนในพื้นที่    เทากับวาเปนการ





ไดจายไป  แทจริงแลวประชาชนผูมีรายไดพึงประเมินนั้นตองเปนผูรับผิดชอบ  เพราะเงินชดเชยนั้น
เปนการนําเงินภาษีของประชาชนมาจายนั่นเอง  หากมองในมุมของผูที่อยูในพื้นที่การรับน้ํานั้นการ
กระทําของรัฐนั้น  ไมวาจะเปนการผันน้ําหรือการชดเชยโดยจายเปนเงินชดเชยนั้นเปนการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมตอผูที่มีฐานะทางสังคม เศรษฐกิจที่ต่ํากวา  จึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลักของความ
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